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1 Résultats d’une fouille de sauvetage près de la ville de Damāvand en 2006, les quatre
rhytons présentés ici proviennent d’une tombe souterraine, sous un petit tumulus. À
l’intérieur  un  espace  central  est  entouré  de  trois plateformes.  C’est  une  tombe
collective,  comme  l’indique  les  ossements  rassemblés  dans  une  cavité  à  côté  des
plateformes.  Parmi le  mobilier  funéraire,  poteries,  objets  d’argent,  bronze  et  fer,
(armes, parures, outils), pierre, verre et bois, et sept monnaies datant entre 128 et 70
av.n.è., se détache les rhytons en céramique. Trois, avec un décor peint, se terminent
par une tête de capriné,  chèvre ou ibex,  pensent les AA.,  et  un en forme de jambe
humaine. Des objets de ce type, provenant de fouilles clandestine sou de fouilles non
publiées,  trouvent enfin un contexte,  ici  funéraire et  une date à l’époque parthe,  à
mettre en parallèle avec des découvertes de rhyton à plus de 1000km de là, dans la
région de Jīroft, également dans un contexte funéraire.
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